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Nila Cahya Perdiana Putra. 2016. PENGEMBANGAN MODUL IPA 
BERBASIS PBL DENGAN TEMA BIOGAS DENGAN MATERI UNSUR 
SENYAWA CAMPURAN DAN PENCEMARAN LINGKUNGAN UNTUK 
MENINGKATKAN KETERAMPILAN BERPIKIR KRITIS SISWA 
KELAS VII SMP. TESIS. Pembimbing I: Dr. Nonoh Siti Aminah, M.Pd. II: Dr. 
M. Masykuri, M.Si., Program Studi Magister Pendidikan Sains Minat Utama IPA, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk; (1) mengetahui karakteristik Modul IPA 
Berbasis PBL tema biogas materi unsur senyawa campuran dan pencemaran 
lingkungan. (2) mengetahui kelayakan Modul IPA Berbasis PBL tema biogas. (3) 
mengetahui peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa kelas VII SMP Negeri 
1 Wirosari setelah mengunakan Modul IPA Berbasis PBL. 
Pengembangan Modul IPA Berbasis PBL menggunakan model 
pengembangan yang dikemukakan oleh Thiagarajan yaitu menggunakan model 
4D, tahap pendefinisian (Define), tahap perancangan (Design), tahap 
pengembangan (Develop), dan tahap penyebaran (Disseminate). Modul tersebut 
disusun dengan model pembelajaran berbasis PBL yang terdiri, (1) 
mengorentasikan siswa pada masalah, (2) mengorganisasikan siswa untuk belajar, 
(3) memandu menyelidiki secara mandiri atau kelompok, (4) mengembangkan 
atau menyajikan hasil kerja, (5) menganalisis dan mengevaluasi hasil pemecahan 
masalah,. Modul dinilai berdasarkan kelayakan materi dan pembelajaran, 
pengembangan modul, dan desain dan keterbacaan. Pengumpulan data penelitian 
menggunakan angket analisis kebutuhan, lembar validasi, soal keterampilan 
berpikir kritis, dan angket respon. 
Hasil penelitian sebagai berikut: (1) Modul IPA Berbasis PBL untuk 
meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa yang memiliki karakteristik 
sesuai langkah pembelajaran berbasis PBL. (2) modul dikategorikan sangat layak 
dengan hasil validasi (ahli, dan praktisi pendidikan) materi dan pembelajaran 
sebesar 93,45 % dengan kategori modul sangat baik, pengembangan modul 
sebesar 89,75 % dengan kategori sangat baik, desain dan keterbacaan sebesar 
90,18 % dengan kategori sangat baik, serta didukung dengan respon siswa  
terhadap modul pada uji coba terbatas sebesar 89,19 % dengan kategori baik, dan 
uji coba lapangan sebesar 89,17% dengan kategori baik, serta hasil disseminate 
yang dilakukan pada Guru IPA SMP/MTs sebesar 92,89% dengan kategori sangat 
baik. (3) peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa setelah menggunakan 
modul IPA ditunjukkan berdasarkan hasil perhitungan N-Gain menunjukkan nilai 
0,56 dengan kategori sedang, 







Nila Cahya Perdiana Putra. 2016. Development of Science Module Basis 
Problem Based Learning of Topic Biogas Circles Friendly with Item Element 
Soul Compound and Circles Contamination  for Increasing Critical Thinking 
Skills in Junior High School at 7
th
 Grade. THESIS Advisor I: Dr. Nonoh Siti 
Aminah, M.Pd., II: Dr. M. Masykuri, M.Si., Study Program of Master Degree of 
Science Education, Education and Teacher faculty, Sebelas Maret University. 
 
This research was purposed to; (1) know the characteristic of science 
module basis Problem of Topic Biogas Circles Friendly with Item Element Soul 
Compound and Circles Contamination (2) know the expedience of science module 
basis Problem Based Learning of Topic Biogas Circles Friendly with Item 
Element Soul Compound and Circles Contamination (3) know increasing critical 
thinking skills after applying of science module Topic Biogas Circles Friendly 
with Item Element Soul Compound and Circles Contamination. 
This research was R&D methode referenced to Tiagarajan which was 
preliminary model 4D: Define, Design, Develop, and Disseminate. The module 
are arranged with problem based learning consisting of students engange active 
with define problems, formulate hypotheses, collect data, testing hypotheses and 
determine the student can be an alternative settlement. Module judged on 
feasibility material, module development, design and readibility. Data was 
collected using questionnaire study, validation sheet, and test of critical thinking 
skills. 
The results of this research were: 1) module of science with problem based 
learning to enhance student‟s critical thinking skills has a characteristic which 
learn step by step on a customized module problem based learning. 2) module was 
categorized as very feasible with the results of the calculation (subject matter 
expert, expert module development, design and readibility expert, peers, and 
practioners) who showed subject matter of 93,45% with very good category, 
module development of 89,75%, with very good category design and readibility 
were 90,18% with very good category, and supported by the control module 
limited trial of 89,19% with good category, and field trials of 89,17% with good 
category, as well as disseminate the results conducted in five teacher lower 
secondary school. of 92,89% that categorized module was very good. 3) the 
increasing critical thinking skills after applying of science module Topic Biogas 
Circles Friendly with Item Element Soul Compound and Circles Contamination, 
as well as increase in N-gain score learning outcomes control class and 
experimental class were 0,56 with medium category 
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